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要 約 ： 本 研 究 は ， 保 育 系 短 期 大 学 生 を 対 象 に ， 学 科 選 択 動 機 づ け と 学 業 継 続 動 機 づ け の 関
連 を 検 討 す る こ と ， さ ら に ， 学 習 継 続 動 機 づ け に つ い て は 入 学 後 2 時 点 の 縦 断 的 調 査 を
行 う こ と で ， 動 機 づ け の 構 造 と そ の 変 化 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た 。 そ れ ぞ れ の 動
機 づ け に つ い て ， 自 己 決 定 理 論 で 扱 わ れ て い る 動 機 づ け の 段 階 を 用 い て 測 定 し た と こ ろ ，
学 科 選 択 動 機 づ け は ，「 内 的 目 標 志 向 」「 外 的 取 り 入 れ 的 」「 助 言 受 け 入 れ 的 」 の 3 因 子
が ， 学 業 継 続 動 機 づ け は ，「 学 び 志 向 」「 非 自 己 決 定 的 」「 資 格 職 業 志 向 」 の 3 因 子 が 抽 出
さ れ た 。 学 科 選 択 動 機 づ け と 1 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に は ， 有 意 な 関 連 が 見 ら れ た 。
内 的 な 学 科 選 択 を し て 入 学 し た 学 生 は ， 入 学 後 半 年 た っ て も ， 内 的 な 動 機 づ け で 学 ん で い
る が ， 他 律 的 な 学 科 選 択 を し た 学 生 は ， 入 学 後 の 学 び も ， 非 自 己 決 定 的 で あ り ， 資 格 や 職
業 に 対 す る 目 的 意 識 が 低 か っ た 。 ま た ， 1 年 次 と 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に は 同 様 の 傾
向 が 見 ら れ る も の の ， 学 科 選 択 時 の 動 機 づ け は ， 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に 直 接 的 な 影
響 は 認 め ら れ ず ， 学 習 継 続 動 機 づ け に は 入 学 後 の 経 験 や 環 境 な ど 様 々 な 要 因 が 影 響 す る こ
と が 示 唆 さ れ た 。
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問 題と目 的
文 部 科 学 省 学 校 基 本 調 査 に よ る と ， 高 校 卒 業 時 に 大 学 ， 短 大 ， 専 修 学 校 な ど の 高 等 教 育
機 関 へ の 進 学 状 況 は ，平 成 29 年 度 に お い て ，18 歳 人 口 の 80.6％ と な っ て い る （ 大 学 ・ 短
期 大 学 へ の 進 学 状 況 は ，57.3％ ）。そ の 一 方 で ，大 学 中 退 率 も 増 加 し て お り ，大 学 生 の 学 習
意 欲 の 低 下 や 目 的 意 識 の 希 薄 化 が 指 摘 さ れ て い る 。 中 退 ・ 休 学 の 状 況 と し て ， 文 部 科 学 省
の 調 査 報 告 で は ，平 成 24 年 度 調 査 の 結 果 と し て ，経 済 的 理 由 に 次 い で ，学 業 不 振 ，学 校 生
活 不 適 応 ， 就 職 や 転 学 な ど ， 進 路 変 更 に 関 わ る 理 由 が 上 位 を 占 め て い る 。 そ の 背 景 に は ，
進 路 決 定 に 関 わ る 本 人 の 動 機 づ け の あ い ま い さ ， 自 己 決 定 感 の 低 さ が あ り ， 在 学 中 の 学 業
不 振 や 学 校 生 活 へ の 不 適 応 に つ な が り か ね な い 。 外 的 な 動 機 づ け で 進 学 先 を 選 択 し ， そ の
後 の 学 び の 目 標 や 将 来 の 進 路 が 明 確 に な ら な い ま ま で あ る と ，居 場 所 に 不 安 を 感 じ る な ど ，
大 学 で の 学 び を 支 え る 意 欲 を 持 ち 続 け る こ と が 難 し く な る で あ ろ う 。 一 方 で ， 外 的 な 動 機
づ け で 進 学 先 を 選 択 し た と し て も ， そ の 後 の 学 び を 通 し て ， 新 た な 目 標 や 将 来 の 進 路 を 明
確 に し ， 学 び へ の 意 欲 が 増 す こ と も 大 い に 考 え ら れ る 。 保 育 者 養 成 校 に お い て も ， 同 様 の
学 習 意 欲 の 低 下 な ど ，学 び に 関 す る 問 題 が 報 告 さ れ て い る（ 小 山・村 野 , 2017）。保 育 者 養
成 校 で は ， 実 習 体 験 に よ り 自 身 の 適 性 と 向 き 合 う こ と で ， 目 的 意 識 が 明 確 化 す る 一 方 で ，
実 習 で の 不 適 応 や ス ト レ ス が 原 因 で ， 保 育 職 へ の 動 機 づ け が 低 下 す る こ と も 多 い 。 特 に ，
大 学 で の 学 び の 目 的 意 識 が あ い ま い で あ る と ， 卒 業 後 の キ ャ リ ア に 自 律 的 な イ メ ー ジ を 持
て ず に ， 保 育 職 を あ き ら め る と い う 形 で 消 極 的 な 進 路 変 更 と な る 場 合 も 考 え ら れ ， 資 格 取
得 と 直 結 し た 保 育 者 養 成 校 な ら で は の 課 題 が あ る 。 さ ら に ， 青 年 が 自 身 の 適 性 や 興 味 を 追
求 し ， 自 身 に 適 し た 職 業 を 探 し 選 ぶ こ と は キ ャ リ ア 探 索 と 呼 ば れ て い る が （ Super &
Hall,1978）， 比 較 的 専 門 性 の 高 い 保 育 系 課 程 に 進 学 す る 学 生 に と っ て は ， 学 科 を 選 択 す る
時 点 で ， キ ャ リ ア 探 索 と 直 接 的 に 関 連 し て お り ， 入 学 時 の 動 機 づ け の 重 要 性 が よ り 高 い と
考 え ら れ る 。
こ れ ま で ， 動 機 づ け 研 究 に お い て ， 内 発 的 動 機 づ け は ， 質 の 高 い 行 動 や 達 成 と 関 連 す る
な ど ， 適 応 的 な 行 動 に つ な が り ， 外 発 的 動 機 づ け は ， 不 適 応 的 な 行 動 と 関 連 す る こ と が 示
さ れ て き た 。し か し ，Deci & Ryan（ 1985）の 自 己 決 定 理 論 で は ，動 機 づ け の 質 に よ っ て 行
動 に 差 が 生 じ る 外 発 的 動 機 づ け と 内 発 的 動 機 づ け と い う 二 分 法 的 な 考 え 方 で は な く ， 自 己
の 外 部 に あ る 価 値 や 調 整 を 取 り 込 み ， 自 己 と 統 合 す る と い う ， 自 律 性 の 視 点 で ， 外 発 的 か
ら 内 発 的 と い う 連 続 性 を も っ て 捉 え て い る 。 つ ま り ， 報 酬 な ど の 外 的 な 要 因 に 基 づ い た 動
機 づ け は 外 発 的 で あ り ，逆 に 動 機 づ け が 内 発 的 な 欲 求 に 基 づ い て い る ほ ど 自 律 的 と 考 え る 。
そ の 上 で ， 外 発 的 動 機 づ け は 調 整 の タ イ プ で 4 つ に 分 け ら れ ，最 も 自 律 性 が 低 い「 外 的 調
整 」 は ， 外 的 権 威 や 罰 の 恐 れ ， 報 酬 な ど に よ っ て 行 動 に 動 機 づ け ら れ て い る 状 態 で あ る 。
次 の 「 取 り 入 れ 的 調 整 」 は ， 罪 悪 感 や 恥 の 回 避 ， 自 己 高 揚 の 獲 得 ， 自 己 価 値 を 感 じ る た め
に 行 動 を 開 始 し ， 自 尊 心 に 随 伴 し た 調 整 の タ イ プ で あ る 。 さ ら に 「 同 一 視 的 調 整 」 は ， 行
動 の 目 的 や 調 整 の 意 識 的 な 価 値 づ け が 含 ま れ ， 個 人 的 な 重 要 性 か ら 自 律 的 に 行 動 す る 状 態
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で あ る 。 外 発 的 動 機 づ け の 中 で 最 も 自 己 決 定 的 な 「 統 合 的 調 整 」 は ， 同 一 視 さ れ た 活 動 や
価 値 が ，す で に 自 己 の 一 部 に 統 合 さ れ て い る 価 値 や 目 標 な ど と 一 致 し て い る と 評 価 さ れ る 。
そ し て ，自 律 的 で あ る 内 発 的 動 機 づ け の 調 整 タ イ プ を ，「 内 的 調 整 」と し て い る 。こ の う ち ，
「 統 合 的 調 整 」 に 関 し て は ， 質 問 紙 等 の 調 査 に お い て は 測 定 が 困 難 で あ り ， 多 く の 調 査 研
究 に お い て ，「 無 動 機 づ け 」「 外 的 調 整 」「 取 り 入 れ 的 調 整 」「 同 一 視 的 調 整 」「 内 的 調 整 」の
５ 段 階（ 動 機 づ け が あ る と い う 観 点 で は ，「 外 的 調 整 」か ら「 内 的 調 整 」の 4 段 階 ）の 分 類
が 採 用 さ れ て お り ，本 研 究 に お い て も ，「 統 合 的 調 整 」を 除 い て 自 己 決 定 理 論 の 概 念 的 定 義
と す る 。
そ こ で 本 研 究 で は ，保 育 系 短 期 大 学 生 の 学 び に 関 わ る 2 つ の 動 機 づ け に 注 目 し ，自 己 決
定 理 論 で 扱 わ れ て い る 動 機 づ け の 段 階 を 用 い て 動 機 づ け の 質 を 考 え る こ と に す る 。 1 つ め
は ， 大 学 進 学 時 に ど の よ う な こ と を 目 的 と し て 学 部 や 学 科 を 選 択 し た か と い う 学 科 選 択 動
機 づ け で あ り ， 2 つ め は ， 大 学 で の 学 び に 注 目 し た 学 習 継 続 動 機 づ け で あ る 。 学 習 継 続 動
機 づ け に つ い て は ，入 学 後 2 時 点 の 縦 断 調 査 を 行 う こ と で ， 動 機 づ け の 構 造 と そ の 変 化 を
明 ら か に し ， さ ら に ， 2 つ の 動 機 の 関 連 を 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。
方   法
調 査対象 者と調 査時 期 埼 玉 県 内 女 子 短 期 大 学 幼 児 教 育 学 科 学 生 。1 回 目：2017 年 9 月（ 1
年 次 151 名 ），2 回 目：2018 年 7 月（ 2 年 次 133 名 ）の 縦 断 調 査 を 実 施 。2 回 と も 回 答 し た
者 は 128 名 で あ っ た 。
手 続き 調 査 の 実 施 に 際 し ， 回 答 は 任 意 で あ る こ と を 説 明 し ， 一 斉 に 質 問 紙 を 配 布 し ， 調
査 の 参 加 へ の 同 意 を 得 た 上 で 回 答 を 促 し ， 回 収 を 行 っ た 。 2 回 の 調 査 結 果 を 照 合 す る た め
に 学 籍 番 号 の 記 入 を 求 め た 。 な お こ の 調 査 は ， 秋 草 学 園 短 期 大 学 ・ 研 究 倫 理 委 員 会 よ り 承
認 を 得 て 実 施 さ れ た 。
調 査内容
① 学 科 選 択 の 動 機 づ け に 関 す る 12 項 目 （ 5 件 法 ）： 1 回 目 の み
② 学 習 継 続 の 動 機 づ け に 関 す る 12 項 目 （ 5 件 法 ）： 1 回 目 ， 2 回 目
① ，② と も に ，Ryan & Deci(1985)に よ る 自 己 決 定 理 論 に お け る 動 機 づ け 分 類 の 概 念 的 定 義
を 参 考 に ，「 外 的 調 整 」，「 取 り 入 れ 的 調 整 」，「 同 一 視 的 調 整 」，「 内 的 調 整 」の 4 つ の 下 位 尺
度 を 想 定 し ， 質 問 項 目 を 作 成 し た 。 教 示 は ， ① 「 大 学 進 学 を 考 え た 時 に ， 学 部 ・ 学 科 を 決
め た 理 由 に つ い て 伺 い ま す 。」 ② 「 今 ， 大 学 で 学 ん で い る 理 由 に つ い て 伺 い ま す 。」 と し ，
そ れ ぞ れ の 理 由 に つ い て ， “あ て は ま る ”か ら “あ て は ま ら な い ”の 5 件 法 で 回 答 を 求 め た 。
結   果
1 学 科選択 動機づ け
1－1 学科 選択動 機づ け尺度 の構成 と記述 統計 量
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学 科 選 択 動 機 づ け 尺 度 の 12 項 目 に つ い て ， 仮 定 し た 4 つ の 下 位 尺 度 ご と に 主 成 分 分 析
を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 下 位 尺 度 と し て 想 定 し た 外 的 ， 取 り 入 れ 的 ， 同 一 視 的 ， 内 的 に つ い
て ， 各 々 3 項 目 ず つ の 1 主 成 分 に 集 約 さ れ た が ， Cronbach の α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ，
取 り 入 れ 的 の 下 位 尺 度 が ，.50 に 満 た な い 値 で あ っ た 。そ こ で ，改 め て 学 科 選 択 動 機 づ け 尺
度 の 12 項 目 に 対 し て ，探 索 的 因 子 分 析（ 最 尤 法・ Promax 回 転 ）を 行 っ た 。そ の 結 果 ， 固
有 値 の 減 衰 状 況 と 意 味 内 容 ， 解 釈 可 能 性 か ら 判 断 し ， 11 項 目 ，3 因 子 解 を 採 用 し た (Table
1)。
学 科 選 択 動 機 づ け の 第 Ⅰ 因 子 は ，「 自 分 の 将 来 に と っ て 意 味 が あ る と 思 っ た か ら 」「 将 来
つ き た い 職 業 の た め に は 必 要 だ と 思 っ た か ら 」「 専 門 的 な 知 識 を 深 く 知 り た い と 思 っ た か
ら 」 な ど ， 自 ら の 将 来 の 目 標 や 大 学 で の 学 び に 興 味 を も っ て 決 定 し て い る と い う も の で ，
内 的 ， 同 一 視 的 と し て 設 定 し た 6 項 目 か ら な っ て い る た め ，「 内 的 目 標 志 向 」 と 解 釈 さ れ
た 。 第 Ⅱ 因 子 は ，「 と り あ え ず 進 学 し た ほ う が い い と 思 っ た か ら 」「 ま わ り の 仲 間 が 進 学 す
る か ら 」「 進 学 し な い の は ，恥 ず か し い と 思 っ た か ら 」と ，ま わ り の 進 学 状 況 を 主 な 理 由 と
し て い る も の で ，外 的 と し て 設 定 し た 1 項 目 と 取 り 入 れ 的 と し て 設 定 し た 2 項 目 の 計 3 項
目 か ら な っ て い る た め ，「 外 的 取 り 入 れ 的 」と 解 釈 さ れ た 。第 Ⅲ 因 子 は ，向 い て い る ，役 に
立 つ と 周 り の 人 に 言 わ れ た と い う 2 項 目 で ，「 助 言 受 け 入 れ 的 」と 解 釈 さ れ た 。第 Ⅰ 因 子 と
第 Ⅱ 因 子 は 有 意 な 負 の 相 関 が ， 第 Ⅰ 因 子 と 第 Ⅲ 因 子 は 有 意 な 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。
尺 度 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め 内 部 一 貫 性 の 観 点 か ら ， 各 下 位 尺 度 に つ い て Cronbach の
α 係 数 を 算 出 し た 。そ の 結 果 ，各 下 位 尺 度 に お い て ，十 分 な 値 が 確 認 さ れ た 。そ こ で 各 下
位 尺 度 に お い て 加 算 平 均 得 点 を 算 出 し ， 各 下 位 尺 度 得 点 と し た 。 各 下 位 尺 度 の 平 均 点 ， 標




13 将来の自分にとって意味があると思ったから .74 .01 -.06
5 将来就きたい職業のためには必要だと思ったから .64 -.12 -.03
2 大学での勉強は価値のあることだと思ったから .64 .15 .08
8 専門的な知識を深く知りたいと思ったから .62 -.22 .05
10 学ぶ内容が楽しそうだと思ったから .60 .14 .04
7 学ぶ内容に興味があったから .52 -.04 -.02
第Ⅱ因子：外的取り入れ的
3 とりあえず進学したほうがいいと思ったから .16 .90 -.11
1 まわりの仲間が進学するから -.13 .47 .19
12 進学しないのは恥ずかしいと思ったから -.04 .44 .09
第Ⅲ因子：助言受け入れ的
9 将来役立つ勉強ができると周りの人に言われたから .07 -.01 .90
4 自分に向いていると周りの人に言われたから -.02 .07 .41
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2 学 習継続 動機づ け
2－1 学習 継続動 機づ け尺度 の構成 と記述 統計 量
学 習 継 続 動 機 づ け 尺 度 の 12 項 目 に つ い て ，1 回 目 の デ ー タ で ，仮 定 し た 4 つ の 下 位 尺 度
ご と に 主 成 分 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， 下 位 尺 度 と し て 想 定 し た 外 的 ， 取 り 入 れ 的 ， 同 一
視 的 ， 内 的 に つ い て ， 各 々 3 項 目 ず つ の 1 主 成 分 に 集 約 さ れ た が ， Cronbach の α 係 数 を
算 出 し た と こ ろ ，取 り 入 れ 的 の 下 位 尺 度 が ，.50 に 満 た な い 値 で あ っ た 。そ こ で ，改 め て 各
動 機 づ け 尺 度 の 12 項 目 に 対 し て ，探 索 的 因 子 分 析（ 最 尤 法・ Promax 回 転 ）を 行 っ た 。そ
の 結 果 ，固 有 値 の 減 衰 状 況 と 意 味 内 容 ，解 釈 可 能 性 か ら 判 断 し ，3 因 子 解 を 採 用 し た (Table 
3)。
学 習 継 続 動 機 づ け の 第 Ⅰ 因 子 は ，「 新 し い こ と を 学 ぶ こ と に 興 味 が あ る か ら 」「 学 ぶ 内 容 が
楽 し い か ら 」「 学 ぶ こ と は 価 値 が あ る こ と だ か ら 」な ど ，学 ぶ こ と そ の も の へ の 価 値 や 興 味
に よ る 4 項 目 か ら な っ て い る た め ，「 学 び 志 向 」 と 解 釈 さ れ た 。 第 Ⅱ 因 子 は ，「 卒 業 で き な
い と 家 族 を 悲 し ま せ る か ら 」「 勉 強 を し た ほ う が い い と 周 り の 人 に 言 わ れ る か ら 」「 単 位 を
取 れ な い と 不 安 に な る か ら 」な ど ，外 的 ，取 り 入 れ 的 な 要 因 が 理 由 で あ る 5 項 目 か ら な っ
て い る た め ，「 非 自 己 決 定 的 」 と 解 釈 さ れ た 。 第 Ⅲ 因 子 は ，「 将 来 つ き た い 職 業 の た め に は
必 要 だ か ら 」「 資 格 を と っ て お い た ほ う が ， 役 に 立 つ こ と も あ る か ら 」「 専 門 的 な 知 識 を 深
め た い か ら 」の 3 項 目 で ，資 格 取 得 と 将 来 の 職 業 へ の 専 門 性 の 獲 得 を 理 由 と し た 「 資 格 職
業 志 向 」 と 解 釈 さ れ た 。 第 Ⅰ 因 子 と 第 Ⅲ 因 子 は 有 意 な 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。
2 回 目 の デ ー タ に つ い て も ，1 回 目 同 様 に ，探 索 的 因 子 分 析（ 最 尤 法 ・Promax 回 転 ）を
行 っ た と こ ろ ， 12 項 目 中 11 項 目 は ， 同 じ 因 子 構 成 が 認 め ら れ た 。 1 回 目 で 第 Ⅱ 因 子 に 分
類 さ れ た「 勉 強 し な い と 能 力 が 無 い と 思 わ れ る か ら（ 取 り 入 れ 的 と し て 設 定 し た 項 目 ）」が ，
第 Ⅰ 因 子 に .43， 第 Ⅱ 因 子 に .36 の 負 荷 量 を 示 し て い た が ， 意 味 内 容 の 解 釈 上 ， 1 回 目 の 分
類 が 妥 当 と 判 断 し ，第 Ⅱ 因 子 に 分 類 し た 。よ っ て ，学 習 継 続 動 機 づ け 尺 度 と し て ，1 回 目 ，
2 回 目 と も 同 様 の 3 因 子 構 成 で 今 後 の 分 析 を 行 う 。
尺 度 の 信 頼 性 を 検 討 す る た め 内 部 一 貫 性 の 観 点 か ら ， 各 下 位 尺 度 に つ い て Cronbach の
α 係 数 を 算 出 し た 。そ の 結 果 ，各 下 位 尺 度 に お い て ，十 分 な 値 が 確 認 さ れ た 。そ こ で 各 下
位 尺 度 に お い て 加 算 平 均 得 点 を 算 出 し ， 各 下 位 尺 度 得 点 と し た 。 各 下 位 尺 度 の 平 均 点 ， 標
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2－2 学習 継続動 機づ けの縦 断調査 結果
1 年 次 と 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け の 関 連 を 見 る た め に ， 下 位 尺 度 得 点 の 相 関 係 数 を 算
出 し た 結 果 を Table 5 に 示 す 。
1 年 次 の 学 び 志 向 は ２ 年 次 の 学 び 志 向 と 資 格 職 業 志 向 ， １ 年 次 の 非 自 己 決 定 的 は ２ 年 次
の 非 自 己 決 定 的 と ， 1 年 次 の 資 格 職 業 志 向 は ２ 年 次 の 学 び 志 向 と 資 格 職 業 志 向 と ， そ れ ぞ
れ ， 有 意 な 正 の 相 関 関 係 が 見 ら れ た 。 学 ん で い る 内 容 そ の も の へ の 興 味 は ， 将 来 の 資 格 取
得 や 職 業 へ の 志 向 と 密 接 に 関 連 し て い る こ と が わ か っ た 。 一 方 ， 1 年 次 に 非 自 己 決 定 的 な




3 新しいことを学ぶことに興味があるから .89 -.03 -.28
5 学ぶ内容が楽しいから .61 -.01 .05
13 学ぶことは価値があることだから .48 .05 .18
1 学生にとって勉強することは重要だから .39 .21 .29
第Ⅱ因子：非自己決定的
9 卒業できないと家族を悲しませるから .11 .68 .06
2 勉強をした方がいいと周りの人に言われるから -.03 .63 -.09
11 勉強しないと家族や先生に怒られるから -.08 .61 -.15
6 単位を取れないと不安になるから -.07 .44 .33
7 勉強しないと能力がないと思われるから .10 .41 .13
第Ⅲ因子：資格職業志向
8 将来つきたい職業のためには必要だから -.01 -.24 .86
12 資格を取っておいたほうが，役に立つこともあるから -.09 .25 .54
10 専門的な知識を深めたいから .37 -.09 .42





学び志向 3.42 .82 .73
非自己決定的 2.84 .80 .66
資格職業志向 4.31 .67 .70
学び志向 3.46 .70 .70
非自己決定的 3.15 .80 .68
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次 に ， 1 年 次 と 2 年 次 の 下 位 尺 度 間 で 対 応 の あ る t 検 定 を 行 っ た と こ ろ ， 学 び 志 向
(t(127)=-.79,n.s.)と 資 格 職 業 志 向 (t(127)=1.23,n.s.)で は 有 意 な 差 が 見 ら れ な か っ た 。非 自
己 決 定 的 (t(127)=-4.53,p<.001)で は ， 2 年 次 の 方 が 有 意 に 高 く ， 卒 業 で き な い と 家 族 が 悲
し む ， 単 位 を 取 れ な い と 不 安 に な る な ど ， 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け が 高 く な っ て い る こ と
が わ か っ た 。
3 学 科選択 動機づ けと学 習継続 動機 づけの 関連
3－ 1 学科 選択動 機づ けと 1 年 次， 2 年 次の学習 継続動 機づけ の相 関
学 科 選 択 動 機 づ け と ， そ の 後 の 学 習 継 続 動 機 づ け と の 関 連 を 見 る た め に ， 下 位 尺 度 間 の
相 関 係 数 を 算 出 し た 結 果 を ，Table 6 に 示 す 。両 動 機 づ け の 間 で は ，学 科 選 択 の 内 的 目 標 志
向 は ， 学 習 継 続 の 学 び 志 向 ， 資 格 職 業 志 向 と 有 意 な 正 の 相 関 が 見 ら れ ， 学 科 選 択 の 外 的 取
り 入 れ 的 は ， 学 習 継 続 の 非 自 己 決 定 的 と 有 意 な 正 の 相 関 ， 資 格 職 業 志 向 と 有 意 な 負 の 相 関
が 見 ら れ ， 学 科 選 択 の 助 言 受 け 入 れ 的 は ， 学 習 継 続 の 学 び 志 向 ， 非 自 己 決 定 的 と 有 意 な 正
の 相 関 が そ れ ぞ れ 見 ら れ た 。
単 相 間 で は ，学 科 選 択 動 機 づ け と 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に 1 年 次 よ り も や や 低 い が
Table 5　学習継続動機づけ下位尺度得点間の相関係数
学び志向 .16 .48 ** .59 ** .05 .32 **
非自己決定的 .05 .06 .53 ** -.03
資格職業志向 .32 ** -.12 .45 **
学び志向 .10 .58 **
非自己決定 -.08








非自己決定 資格職業 学び志向 非自己決定 資格職業
Table 6　学科選択動機づけと学習継続動機づけ下位尺度得点間の相関係数
内的目標志向 .67 ** .06 .72 ** .38 ** -.08 .38 **
外的取り入れ的 -.14 .40 ** -.23 ** -.17 * .33 ** -.29 **
助言受け入れ的 .30 ** .32 ** .08 .11 .25 ** -.02
 ** p  < .01, * p  < .05
非自己決定 資格職業
2年次
学び志向 非自己決定 資格職業 学び志向
1年次
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多 く の 因 子 間 で 同 様 の 相 関 傾 向 が 見 ら れ た が ， 縦 断 的 な 検 討 で あ る た め ， 1 年 次 の 学 習 継
続 動 機 づ け を 統 制 変 数 と し た 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た (Table 7)。そ の 結 果 ，学 科 選 択 動 機 づ
け の 外 的 取 り 入 れ 的 と 資 格 職 業 志 向 に 弱 い 負 の 偏 相 関 が 見 ら れ た が ， 学 科 選 択 動 機 づ け は
入 学 し て 1 年 半 後 の 学 習 継 続 動 機 づ け に は 影 響 が 強 く な い こ と が 示 唆 さ れ た 。
3－ 2 学科 選択動 機づ けが学 習継続 動機づ けに及 ぼす影 響
続 い て ， 学 科 選 択 動 機 づ け が ， 入 学 後 の 学 習 継 続 に 継 続 的 に 及 ぼ す 影 響 を 詳 細 に 検 討 す
る た め ， Amos を 用 い て 共 分 散 構 造 分 析 を 行 っ た 。 ま ず ， 学 科 選 択 動 機 づ け が ， 1 年 次 の
学 習 継 続 動 機 づ け に 影 響 を 与 え る だ け で な く ， 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に も 影 響 を 及 ぼ
す と 考 え ， 1 年 次 の そ れ を 媒 介 と し た パ ス に 加 え て ， 2 年 次 へ の 直 接 パ ス を 設 定 し 共 分 散
構 造 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， χ 2(18)=54.193,p<.001,GFI=.942,AGFI=.806,CFI=.906,RMSE
A=.126 と モ デ ル を 支 持 す る た め の 十 分 な 適 合 度 は 得 ら れ な か っ た 。
そ こ で ， 有 意 で な い パ ス を 削 除 し ， 学 科 選 択 動 機 づ け と 学 習 継 続 動 機 づ け の 影 響 が 認 め
ら れ る モ デ ル を 探 索 し た 結 果 ，学 科 選 択 動 機 づ け が 1 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に 直 接 影 響
を 与 え る モ デ ル で ， χ 2(8)=5.073,p<.750,GFI=.987,AGFI=.965,CFI=1.000,RMSEA=.000
と な り 一 定 の 適 合 度 が 得 ら れ た (Figure 1)。 3－ 1 で 示 し た と お り ， 学 科 選 択 動 機 づ け と ，
1 年 次 ，2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け の 間 に ，有 意 な 相 関 が 得 ら れ た 因 子 は あ っ た が ，1 年 次
の 学 習 継 続 動 機 づ け を 統 制 し た 偏 相 関 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ， 学 科 選 択 時 の 動 機 づ け は ，
2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に 直 接 影 響 を 与 え る と は 言 え ず ， 1 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け を
媒 介 と す る モ デ ル も 支 持 さ れ な か っ た 。こ の こ と か ら ， 入 学 後 1 年 半 を 経 過 す る と ，入 学
時 に 学 科 を 選 択 し た 動 機 づ け が 学 習 を 継 続 を す る と い う 動 機 づ け に 直 接 的 に 与 え る 影 響 は
認 め ら れ な い と い う 結 果 と な っ た 。
内的目標志向 -.07 -.05 .02
外的取り入れ的 -.10 .12 -.20 *
助言受け入れ的 -.08 .10 -.09
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3－ 3 学科 選択動 機づ けのタ イプと 学習継 続動機 づけと の関連
次 に ， 学 科 選 択 動 機 づ け の 3 因 子 構 造 を も と に 学 生 を タ イ プ 分 け す る た め に ， 3 因 子 の
得 点 を 標 準 化 し ，Ward 法 に よ る 階 層 的 ク ラ ス タ 分 析 を 行 っ た 結 果 ，4 つ の ク ラ ス タ が 抽 出
さ れ た (Figure 2)。ク ラ ス タ Ⅰ は ，す べ て の 因 子 が 正 の 値 を 示 し て い る の で「 動 機 づ け 混 在
群 」，ク ラ ス タ Ⅱ は ，内 的 目 標 志 向 と 助 言 受 け 入 れ 的 が 高 い 正 の 値 を ，外 的 取 り 入 れ 的 が 低
い 負 の 値 を 示 し て い る の で ， 自 己 の 目 的 意 識 が 明 確 で ， 周 り の 助 言 も 聞 け る 「 自 律 的 柔 軟
動 機 づ け 群 」，ク ラ ス タ Ⅲ は ，内 的 目 標 志 向 と 助 言 受 け 入 れ 的 が 低 い 負 の 値 を ，外 的 取 り 入
れ 的 が 高 い 正 の 値 を 示 し て い る の で ， 目 的 意 識 が 低 く ， 他 律 的 で 周 り の 助 言 は あ ま り 聞 か
な い「 他 律 的 硬 直 動 機 づ け 群 」，ク ラ ス タ Ⅳ は ，高 い 値 を 示 し て い る 因 子 が な い た め「 動 機
づ け 低 群 」 と し た 。
学 科 選 択 の タ イ プ に よ る 学 習 継 続 動 機 づ け の 違 い を 見 る た め に ，抽 出 さ れ た 4 つ の ク ラ
59
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ス タ を 用 い て ，3－ 2 で 示 し た と お り ，学 科 選 択 動 機 づ け の 直 接 的 な 影 響 が 認 め ら れ た 1 年
次 の 学 習 継 続 動 機 づ け を 従 属 変 数 と す る 一 要 因 の 分 散 分 析 お よ び Tukey の HSD 法 に よ る
多 重 比 較 を 行 っ た (Table 8)。
そ の 結 果 ， 動 機 づ け 混 在 群 は ， 学 び 志 向 と 資 格 職 業 志 向 が 高 く ， 同 時 に 非 自 己 決 定 的 も
高 く な っ て い た 。 自 律 的 柔 軟 動 機 づ け 群 は ， 学 び 志 向 と 資 格 職 業 志 向 が 高 く ， 非 自 己 決 定
的 な 因 子 得 点 は 低 く な っ て お り ， 非 常 に 内 発 的 な 動 機 づ け に 基 づ い た 自 律 的 な 学 び に な っ
て い る こ と が 示 さ れ た 。他 律 的 硬 直 動 機 づ け 群 は ， 学 び 志 向 と 資 格 職 業 志 向 が 4 群 の 中 で
最 も 低 く ， 非 自 己 決 定 的 が 最 も 高 く な っ て お り ， 外 的 な 要 因 で 学 習 し て い る と 考 え て い る
こ と が わ か っ た 。 動 機 づ け 低 群 は ， 資 格 職 業 志 向 は 中 程 度 で あ る が ， 学 び 志 向 も 非 自 己 決
定 的 も 低 く ，当 面 資 格 を と る こ と を 目 的 と し て 学 習 し て い る と 考 え て い る こ と が わ か っ た 。
考   察
本 調 査 対 象 の 保 育 学 生 が ， 大 学 進 学 時 に 保 育 系 の 学 科 を 選 択 し た 動 機 づ け に つ い て は ，
内 的 ， 同 一 視 的 な 「 内 的 目 標 志 向 」 因 子 と ， 外 的 ， 取 り 入 れ 的 な 「 外 的 取 り 入 れ 的 」 因 子
に ま と ま り ， 自 己 決 定 理 論 の 調 整 の タ イ プ で 大 ま か に 分 か れ ， 両 因 子 間 に は 有 意 な 負 の 相
関 が 認 め ら れ た 。 自 己 決 定 理 論 に 基 づ い た 動 機 づ け の 様 々 な 尺 度 で は ， 隣 り 合 う 調 整 の タ
イ プ で は 正 の 相 関 が ， 外 的 と 内 的 の 間 で は 負 の 相 関 が 認 め ら れ て い る （ 例 え ば ， 西 村 ・ 川
村 ，2010；尾 形・増 南 ，2017）。そ の 点 か ら ，調 整 タ イ プ の 連 続 性 に お い て ，学 科 選 択 動 機
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と い う 「 助 言 受 け 入 れ 的 」 因 子 が 抽 出 さ れ ， 大 学 進 学 と い う 大 き な 決 断 が 必 要 な 時 に ， 他
者 の 意 見 や ， 他 者 に よ る 評 価 を い か に 受 け 入 れ る か と い う こ と も 重 要 な 要 因 の 一 つ で あ る
こ と が 明 ら か と な っ た 。
学 習 継 続 動 機 づ け 尺 度 に つ い て は ， 内 的 ， 同 一 視 的 な 「 学 び 志 向 」 因 子 と 外 的 ， 取 り 入
れ 的 な 「 非 自 己 決 定 的 」 因 子 が ま と ま り ， 学 科 選 択 動 機 づ け 尺 度 と 同 様 に 自 己 決 定 理 論 の
連 続 性 に 基 づ く 分 類 と な っ た 。そ の 上 で ，“職 業 ”，“資 格 ”，“専 門 ”と い う 保 育 系 学 科 で の 学
び と 直 結 し た 内 容 の 項 目 が 「 資 格 職 業 志 向 」 因 子 と し て ま と ま っ た こ と は ， 特 徴 的 と い え
る 。 ま た ， よ り 内 的 な 動 機 づ け で あ る 学 び 志 向 は ， 資 格 職 業 志 向 と ， 有 意 な 正 の 相 関 が 認
め ら れ て お り ， 短 大 生 の 学 び に と っ て は ， 資 格 取 得 や 将 来 の 職 業 へ の 展 望 は ， 価 値 や 目 標
を よ り 内 的 な も の に 統 合 し て い る ， 統 合 的 調 整 に 近 い 動 機 づ け と も 考 え ら れ る 。
学 習 継 続 動 機 づ け の 縦 断 調 査 の 結 果 ， 入 学 後 約 半 年 の 因 子 得 点 は ，約 1 年 後 の 2 年 次 の
因 子 得 点 と ， 同 一 因 子 間 で は ， 中 程 度 の 正 の 相 関 を 示 し て い た 。 ま た ， 学 び 志 向 と 資 格 職
業 志 向 は ，そ れ ぞ れ 1 年 後 の 両 因 子 と も 正 の 相 関 を 示 し て お り ， 自 己 決 定 理 論 の 調 整 の 傾
向 は 1 年 後 も 関 連 が あ る と い う こ と が 示 唆 さ れ た 。因 子 得 点 の 縦 断 比 較 の 結 果 か ら ，非 自
己 決 定 的 の 因 子 得 点 が 2 年 次 に 有 意 に 高 く な っ て お り ，実 習 未 経 験 の 1 回 目 調 査 時 よ り も ，
3 回 の 実 習 を 終 え た 2 回 目 調 査 時 の 方 が ，他 者 か ら の 評 価 や 卒 業 や 単 位 取 得 へ の 不 安 か ら ，
学 ん で い る と 感 じ て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。大 熊（ 2019a）で は ，保 育 学 生 が 感 じ る 学 生 生
活 の 不 安 と し て ，実 習 前 の 1 年 次 で は ，半 数 以 上 が こ れ か ら 体 験 す る 実 習 を あ げ て い る が ，
2 年 次 で は ， 実 習 へ の 不 安 は 2 割 以 下 に 低 減 す る 一 方 で ， 自 身 の 適 性 や 将 来 の 就 職 へ の 不
安 を 6 割 以 上 が 感 じ て い る こ と が 報 告 さ れ て い る 。ま た ，学 生 の 自 己 効 力 感 は 1 年 次 よ り
2 年 次 が 低 下 し て い る（ 大 熊 ，2019b）な ど ，保 育 学 生 は ，実 習 経 験 な ど を 通 し て 様 々 な 自
己 認 知 が 変 化 し て お り ， 将 来 に つ い て 自 己 を 見 つ め 直 す 時 期 で あ る こ と を 考 え る と ， 学 び
へ の 非 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け が 高 く な っ て い る こ と は ， 学 び の 過 程 と し て 十 分 考 え ら れ る
こ と で あ ろ う 。
次 に ， 学 科 選 択 動 機 づ け と 学 習 継 続 動 機 づ け の 関 連 に つ い て ， 各 因 子 の 単 相 関 ， 偏 相 関
の 結 果 か ら ，学 科 選 択 動 機 づ け と 1 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に は ，有 意 な 関 連 が 見 ら れ た 。
内 的 な 学 科 選 択 を し て 入 学 し た 学 生 は ， 入 学 後 半 年 た っ て も ， 内 的 な 動 機 づ け で 学 ん で い
る が ， 他 律 的 な 学 科 選 択 を し た 学 生 は ， 入 学 後 の 学 び も ， 非 自 己 決 定 的 で あ り ， 資 格 や 職
業 に 対 す る 目 的 意 識 が 低 か っ た 。 外 的 な 動 機 づ け で 入 学 し た 学 生 に 対 し て ， 短 大 で の 学 び
や 保 育 へ の 興 味 と 資 格 取 得 後 の 将 来 の 展 望 を 持 て る よ う な 入 学 直 後 か ら の 働 き か け が 必 要
で あ る と い え よ う 。 さ ら に ， 学 科 選 択 動 機 づ け の ク ラ ス タ 分 析 か ら 得 ら れ た タ イ プ 別 の 検
討 結 果 か ら ， 学 科 選 択 が 内 的 目 標 志 向 の 傾 向 が あ り 他 者 の 助 言 を 受 け 入 れ る タ イ プ （ Ⅰ ，
Ⅱ ） で は ， そ の 後 の 学 び に お い て も 自 律 的 で ， 短 大 の 学 び や 資 格 取 得 に 向 け て 比 較 的 良 い
適 応 状 態 が 認 め ら れ る が ， 内 的 目 標 志 向 は 中 程 度 で あ っ て も ， 他 律 的 で は な く ， 他 者 に 助
言 さ れ た か ら 学 科 を 決 め た わ け で は な い と 考 え て い る タ イ プ (Ⅳ )は ，日 々 の 学 び に 対 し て ，
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や ら さ れ て い る 感 覚 が 低 く ， む し ろ 資 格 や 将 来 の 職 業 へ の 意 識 が 明 確 で あ る こ と が わ か っ
た 。
今 回 ， 学 科 選 択 時 の 動 機 づ け は ， 2 年 次 の 学 習 継 続 動 機 づ け に 直 接 的 な 影 響 は 認 め ら れ
な か っ た こ と か ら ， 学 科 選 択 時 の 意 識 以 上 に ， 日 々 の 学 び に 対 す る 動 機 づ け に 影 響 を 与 え
る 要 因 と し て ， 入 学 後 の 授 業 や 実 習 経 験 な ど 多 く の こ と が 関 わ っ て い る と 考 え ら れ る 。 そ
の た め ， 学 生 の 自 己 決 定 的 な 動 機 づ け を 高 め る た め に は ， よ り 多 面 的 な サ ポ ー ト が 必 要 で
あ る こ と い え る だ ろ う 。ま た ，今 回 2 年 次 の 調 査 時 点 で は ，多 く の 学 生 が 全 5 回 中 3 回 の
実 習 が 終 わ っ た 段 階 で あ っ た が ， す べ て の 実 習 が 終 わ っ て ， 自 分 自 身 の 適 性 や 将 来 に つ い
て ， よ り 深 く 考 え る 時 期 に な る と ， 学 習 に 対 す る 意 欲 や 自 己 認 知 が 変 化 す る 可 能 性 も 十 分
考 え ら れ る た め ， 今 後 は ， よ り 細 か な 追 跡 調 査 を し な が ら ， 時 期 に 応 じ た サ ポ ー ト の あ り
方 を 探 る 必 要 が あ る で あ ろ う 。
ま た ， 本 調 査 で 採 用 し た 学 科 選 択 動 機 づ け 尺 度 ， 学 習 継 続 動 機 づ け 尺 度 は ， い ず れ も 自
己 決 定 理 論 の 4 つ の 段 階 で 全 12 項 目 に よ り 作 成 し た が ， 各 段 階 の 特 性 を 反 映 さ せ る に は
項 目 数 が 少 な か っ た た め ， 隣 接 す る 2 つ の 調 整 タ イ プ が ま と ま っ た 因 子 構 成 と な っ た 。今
後 は ， 各 々 の 動 機 づ け の 詳 細 を 把 握 し ， 保 育 学 生 の 学 習 動 機 づ け の 特 性 を 明 ら か に す る た
め に も ， 様 々 な 側 面 を 把 握 で き る 尺 度 の 作 成 を 進 め て い き た い 。
本 調 査 対 象 の 保 育 者 養 成 の 学 科 で は ，保 育 士 資 格 と 幼 稚 園 教 諭 免 許 の 取 得 が で き る た め ，
一 般 の 大 学 で の 学 び よ り も ， 学 生 に と っ て は 入 学 時 か ら 日 々 の 学 び が 資 格 取 得 と 卒 業 後 の
就 職 に 直 結 し て お り ， 当 初 は 進 学 時 の 動 機 づ け の 影 響 が 大 き い と 考 え て い た 。 し か し ， 本
調 査 の 結 果 か ら ， 必 ず し も 入 学 時 の 学 科 選 択 の 動 機 づ け が ， そ の ま ま 卒 業 ま で の 学 び の 動
機 づ け に 直 接 的 な 影 響 を 与 え て い る わ け で は な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 今 後 は ， 入 学 か
ら 卒 業 ま で の 学 習 継 続 動 機 づ け に 関 わ る 要 因 を 明 ら か に し ， よ り よ い 学 生 の 学 び と キ ャ リ
ア 探 索 に つ な が る サ ポ ー ト を す る た め に ， さ ら に 研 究 を 続 け て い き た い 。
本 研 究 は ， 平 成 30 年 度 秋 草 学 園 短 期 大 学 奨 励 研 究 の 助 成 を 受 け た も の で あ る 。
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